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Señores miembros del jurado: dando cumplimiento a las normas del Reglamento de 
Investigación de Post Grado con RD N° 3902-2013/EPG-UCV, me permito presentarla 
investigación titulada Efectividad del programa “ESPECR” en el desarrollo  de la 
competencia Comunicativa en los niños de 05 años de la IEI N° 87 “Los próceres”  Surco – 
Lima.  
En el presente trabajo se describe el proceso de investigación, que tiene como objetivo;  
determinar el grado de efectividad del programa “ESPECR” en el desarrollo de la 
competencia comunicativa en los niños de 05 años de la IEI N° 87 “Los Próceres”  SURCO 
– LIMA. En dicho programa se ha permitido desarrollar  estrategias  creativas como proceso 
fundamental de desarrollo en el niño, en su forma de pensar  y de ser, que puede expresarse 
de acuerdo a sus competencias comunicativas de formas diversas: como la expresión oral, 
artística, corporal y la apreciación de sus trabajos. Por tanto, la creatividad en el niño, es la 
forma de expresarse de manera individual mediante la improvisación, la creatividad, con 
criterios de imaginación, originalidad y fluidez. 
 
En la primera sección están contenidos los antecedentes, la fundamentación científica, la 
justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos.  En la segunda sección está el marco 
metodológico: variables, operacionalización, metodología, tipo de estudio, nivel de 
investigación, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, métodos de análisis de datos y las secciones de los resultados, la discusión, las 
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La investigación tuvo como propósito determinar el grado de efectividad programa 
“ESPECR” en el desarrollo de la competencia comunicativa en los niños de 05 años de 
la IEI N° 87, los Próceres, Surco- Lima, el trabajo de investigación se enmarca dentro del 
tipo explicativo, en su variante cuasi experimental por cuanto trata de comprobar mediante 
la experimentación los efectos que se logra con la aplicación del Programa ESPECR en el 
desarrollo de la competencia comunicativa. Con respecto a la prueba de hipótesis general  en 
la gráfica de la campana de Gauss, se observa que con un grado de libertad de 52, a un nivel 
de significancia de 0,05, le corresponde el valor crítico de “t” igual a 1, 675 la misma que es 
menor que el valor de “t” calculado (16,32), es decir (1,675 < 23,6) observándose que el 
valor de la “t” calculada se encuentra dentro de la zona de rechazo. Por lo tanto rechazamos 
la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la hipótesis alterna (Hi). Por lo que, la expresión artística, 
corporal y la apreciación artística se desarrolla a través de la vivencia de experiencias que 
permitan a niñas y niños exteriorizar sus ideas, sentimientos, emociones y su mundo 
imaginario. A través de libre expresión, los niños podrán utilizar en forma creativa y personal 
su lenguaje corporal, plástico y musical, enriqueciendo su capacidad de representación, 
expresión y comunicación.  












The investigation was to determine the degree of effectiveness "ESPECR" program on the 
development of communicative competence in children 05 years of IEI No. 87, the Founding 
Fathers, Surco- Lima, the research is part of the type explanatory, in its quasi-experimental 
variant because check is through experimentation the effects achieved with the 
implementation of the program ESPECR in the development of communicative competence. 
With regard to the general hypothesis test in the graph of the bell curve, it is observed that 
with a degree of freedom of 52, at a significance level of 0.05, corresponds to the critical 
value of "t" equal to 1 , 675 thereof that is less than the value of "t" calculated (16.32), ie 
(1.675 <23.6) observed that the value of "t" is calculated within the rejection region. We 
therefore reject the null hypothesis (Ho) and accept the alternative hypothesis (Hi). So, 
artistic, corporal expression and artistic appreciation is developed through the experience of 
experiences that allow children act out their ideas, feelings, emotions and his imaginary 
world. Through free expression, children can use creatively and personally his body, plastic 
and musical language, enriching their powers of representation, expression and 
communication. 
Keywords: ESPECR Program, communicative competence, expression, appreciation. 
  
